







The postwar military govemments of Korea・eStablished by
coups d－etat，OPPreSSed the people，Who had suffered greatly
underJapaneseruleandduringtheKoreanWar・CauSlngalarge
number toimmlgrate tO the United Statesin pursuit of the































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 数 年 数
1965 2，165 1985 35，253
1966 2，492 1986 35，776
1967 3．356 1987 35．849
1968 3．811 1988 34．703
1969 6，045 1989 34，222
1970 9，314 1990 32，301
1971 14，297 1991 26．518
1972 18．876 1992 19，359
1973 22，930 1993 18、026
1974 28．028 1994 16．011
1975 28，362 1995 16，047
1976 30，830 1996 18．185
1977 30．917 1997 14．239
1978 29，288 1998 14、268
1979 29，248 1999 12．840
1980 32，320 2000 15．830
1981 32、663 2001 20，724
1982 30．8ユ4 2002 21，021
1983 33，339 2003 12．521






































































































業　 種 事 業 者 数 ％
食料 雑 貨／ 酒 類 小売 り 3，500 11．7
ア ジ ア と韓 国 か らの輸 入品 の卸 売 り 600 2．0
ア ジ ア と韓 国 か らの輸 入品 の ′ト売 り 3．500 1L7
被服 産業 700 2．3
ガ ソ リンス タ ン ド 600 2．0
ドラ イク リー ニ ン グ ・洗 濯 2．000 6．7
建 設 業 400 1．3
家屋 塗装 LOOO 3．3
コ リア牲 埋 店 300 1．0
ア メ リカ式 フ ァー ス トフー ド店 550 1．8
不 動 産業 600 2．0
保 険 業 350 1．2
合計 15，340 51．1
他 の 業 種 14．660 48．9

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0fEice ofImmigration Statistics．2004YcaTbook dImmlgTaLlDTZSlatlSLics．Washington
D，C．．2006（http：／／www．dhs．gov／xlibrary／assets／statisties／yearbook／2004／
Yearbook2004．pdr）．
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